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VI.  Samenvatting en conclusies 
Het onderwerp van deze scriptie is de rechtsbescherming van het ongeboren kind. 
In deze scriptie is aan de hand van een studie van wet, jurisprudentie en literatuur 
onderzocht welke juridische mogelijkheden er zijn om de vrucht te beschermen 
tegen schade als gevolg van een onverantwoordelijke leefstijl van de zwangere 
vrouw.  
 
In hoofdstuk I is de centrale probleemstelling uiteengezet. Er is een omschrijving 
gegeven van de term ongeboren kind. De term ongeboren kind wordt in deze scriptie 
gebezigd als: het kind waarvan de vrouw de zwanger is (art. 1:2 BW). Er is een 
definitie van de ontwikkelingsschade bij ongeboren kinderen gegeven. De definitie 
van ontwikkelingsschade is ingewikkeld omdat de schade bij een ongeboren kind 
nog ontastbaar is. Voor de geboorte kan de schade voorspeld worden, maar het is 
ingewikkeld om de schade met zekerheid vast te stellen. Daar waar deze scriptie 
handelt over de ontwikkelingsschade, voldoet deze term aan drie kernwoorden: 
onherstelbaar, vermijdbaar en verwijtbaar. Met deze kernwoorden is aansluiting 
gezocht bij de oorzaak van de schade, namelijk de onverantwoordelijke leefstijl van 
de zwangere vrouw. In deze scriptie heeft de onverantwoordelijke leefstijl 
betrekking op uiteenlopende situaties, maar de verslaving speelt de hoofdrol. Met 
deze kanttekening kan de onverantwoordelijke leefstijl worden gedefinieerd als 
“elke vorm van voor een ongeborene bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke aard, 
waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan het ongeboren 
kind in de vorm van fysiek letsel”.  
 
In hoofdstuk II zijn de morele en juridische aspecten van de beschermwaardigheid 
van het ongeboren kind aan de orde geweest. Er is volop discussie over de 
juridische status van ongeboren kinderen, maar deze discussie lijkt zich veelal te 
beperken tot de vraag of de vrucht een rechtssubject is. Internationale verdagen 
erkennen de ongeboren kinderen niet expliciet als een rechtssubject. Als gevolg 
hiervan kan het ongeboren kind geen aanspraak maken op absolute rechten, zoals 
het recht op leven. Het uitgangspunt dat het ongeboren kind een vorm van 
rechtsbescherming verdient, wordt echter door vrijwel alle internationale verdragen 
onderstreept. De rechtsbescherming is dus niet alleen afhankelijk van de vraag of 
het ongeboren kind een rechtssubject is.  
 
Het Nederlandse recht erkent het ongeboren kind ook niet als een rechtssubject. 
Nederland kent ook geen expliciete wettelijke bepaling ter voorkoming van schade 
aan een toekomstig kind. 
In de leer van de progressieve rechtsbescherming (statusleer) worden de ongeboren 
kinderen niet als een afzonderlijk rechtssubject beschouwd, maar de statusleer ziet 
de ongeboren kinderen vanaf de conceptie juridisch als beschermwaardig. De 
beschermwaardigheid neemt toe naarmate het ongeboren kind zich verder 
ontwikkelt. De statusleer gaat echter niet zover dat het ongeboren kind in alle fasen 
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van de zwangerschap goed beschermd moet worden. De statusleer lijkt veel waarde 
te hechten aan het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw. Dat betekent dat in deze 
leer de belangenafweging vóór de levensvatbaarheidsgrens in het voordeel van de 
zwangere vrouw lijkt uit te vallen.   
 
Het is moreel en juridisch verdedigbaar dat het ongeboren kind in álle fasen van de 
zwangerschap beschermd moet worden aangezien de ontwikkelingsschade in elke 
fase van de zwangerschap kan ontstaan. De grondslag hiervoor is gelegen in het feit 
dat de vrouw met de zwangerschap een juridische zorgplicht op zich neemt. Zolang 
de vrucht in de moederschoot ligt, is er sprake van een feitelijke afhankelijkheid. 
Deze afhankelijkheid verplicht de zwangere vrouw tot een handelen of nalaten om 
schade voor haar toekomstige kind zoveel mogelijk te voorkomen. Zolang de 
zwangerschap niet afgebroken wordt, heeft de vrouw de intentie om de 
zwangerschap uit te dragen. Tijdens de zwangerschap behoort zij zich daarom van 
verwijtbare gedragingen die schade veroorzaken aan de vrucht te onthouden. Als 
zij hierin faalt, kan zij zich niet beroepen op haar zelfbeschikkingsrecht. De 
uitoefening van het zelfbeschikkingsrecht geeft de vrouw namelijk alleen het recht 
om de zwangerschap onder de door de wet gestelde voorwaarden en 
omstandigheden af te breken en niet om de vrucht aan de schadelijke gevolgen van 
haar leefstijl bloot te stellen. Zolang de vrouw geen gebruik maakt van de wettelijke 
mogelijkheid om de zwangerschap af te breken,  neemt zij een morele en juridische 
zorgplicht op zich om onherstelbare en vermijdbare schade bij haar ongeboren kind 
te voorkomen.  
 
In hoofdstuk III zijn de civielrechtelijke instrumenten behandeld. De overheid heeft 
een bijzondere verantwoordelijkheid voor de ongeboren kinderen, indien de 
zwangere vrouw niet in staat is haar verantwoordelijkheid ten aanzien van haar 
ongeboren kind waar te maken. Nederland kent verschillende vormen van 
kinderbeschermingsmaatregelen. Via artikel 1:2 BW zijn deze maatregelen ook voor 
een ongeboren kind mogelijk. De nadruk ligt hierbij op de 
kinderbeschermingsmaatregel van de ondertoezichtstelling die sinds 2004 in de 
rechtspraak tot ontwikkeling is gekomen. Volgens deze jurisprudentie kunnen 
ongeboren kinderen vanaf de levensvatbaarheidsgrens onder toezicht gesteld 
worden; de zogenoemde prenatale ondertoezichtstelling. Een ondertoezichtstelling 
wordt momenteel pas vanaf de levensvatbaarheidsgrens toegepast, maar die grens 
is, vanuit de bescherming van het ongeboren kind, weinig relevant. De 
ontwikkelingsschade kan namelijk in elke fase van de zwangerschap ontstaan. 
Bovendien is er geen specifieke wettelijke bepaling die verbiedt om een ongeboren 
kind reeds vóór de levensvatbaarheidsgrens onder toezicht te stellen.  
 
Naar mijn opvatting is dit vroegtijdig overheidsingrijpen juridisch verdedigbaar. 
Zolang de zwangere vrouw nog de mogelijkheid heeft om de zwangerschap af te 
breken, zijn er vanuit het zelfbeschikkingsrecht wellicht bezwaren in te brengen 
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tegen overheidsingrijpen, maar het zelfbeschikkingsrecht is niet grenzeloos. De 
zwangere vrouw heeft de vrijheid om haar leven te leiden zoals zij dat zelf wil, 
maar die vrijheid wordt begrensd door de belangen van haar ongeboren kind. In 
deze opvatting zoekt de overheid de juridische grondslag voor de interventie niet in 
de levensvatbaarheidgrens maar in de zorgplicht van de zwangere vrouw. 
 
De huidige kinderbeschermingsmaatregelen zijn in het leven geroepen om de 
schade bij reeds geboren kinderen tegen te gaan c.q. beperken en niet om de 
ongeboren kinderen te beschermen tegen prenatale ontwikkelingsschade. De 
huidige beschermingsmaatregelen zijn daarmee gebaseerd op het schadebeginsel. 
De ontwikkelingsschade moet ernstig genoeg zijn om een overheidsingrijpen te 
rechtvaardigen. Deze redenering gaat voor de ongeboren kinderen niet helemaal op 
omdat de gezondheidsschade voor de buitenwereld niet vaststaat. Een te strikte 
toepassing van dit schadebeginsel zou kunnen betekenen dat het ongeboren kind 
pas onder toezicht gesteld kan worden als sprake is van een vastgestelde 
gezondheidsschade, waarbij de medewerking van de zwangere vrouw noodzakelijk 
zal zijn.  
 
In de jurisprudentie over de prenatale ondertoezichtstelling lijkt zich daarom een 
nieuwe grondslag te hebben ontwikkeld die afwijkt van de wettelijke grondslag 
voor de ondertoezichtstelling van reeds geboren kinderen. De nieuwe grondslag 
heeft betrekking op de leefomstandigheden van de zwangere vrouw en de 
rechtvaardiging van het overheidsingrijpen kan omschreven worden als: “Een 
redelijke grond om te vermoeden dat het ongeboren kind in zijn ontwikkeling blijvend wordt 
geschaad dan wel dreigt te worden geschaad en dit is de rechtvaardiging voor de overheid om 
in te grijpen in de vrijheid van de zwangere vrouw, indien zij niet meewerkt aan het 
voorkomen van de schade aan het ongeboren kind.” Deze formulering is deels ontleend 
aan de formulering van Engelse Children Act en doet recht aan de Nederlandse 
jurisprudentie over de prenatale ondertoezichtstelling. Deze formulering is 
bruikbaar en stelt de belangen van het ongeboren kind tijdens de zwangerschap 
centraal. Helaas is de jurisprudentie over de prenatale ondertoezichtstelling niet 
verwerkt in het wetsvoorstel Herziening kinderbeschermingsmaatregelen dat 
onlangs door de Tweede Kamer is aangenomen.  
 
Er is geen wettelijke bepaling over het doel van de prenatale ondertoezichtstelling. 
Het opheffen van de bedreiging van de belangen van het ongeboren kind door hulp 
en steun aan de zwangere vrouw te bieden, is ontleend aan artikel 1:257 BW, waarin 
het doel van een ondertoezichtstelling voor reeds geboren kinderen is opgenomen. 
De gezinsvoogd beschikt echter niet over specifieke juridische instrumenten om de 
doelen van de prenatale ondertoezichtstelling te realiseren als de zwangere vrouw 
zich niet coöperatief opstelt. Weliswaar is de gezinsvoogd dan bevoegd tot het 
geven van een schriftelijke aanwijzing met betrekking tot de leefgewoonten van de 
zwangere vrouw, maar de schriftelijke aanwijzing lijkt geen adequaat middel. Een 
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schriftelijke aanwijzing is namelijk juridisch pas interessant als de gezinsvoogd 
sancties zou kunnen opleggen, bijvoorbeeld een verplichte urinecontrole. Bij een 
ongeboren kind heeft de gezinsvoogd echter geen mogelijkheden om tijdens de 
zwangerschap sancties op te leggen. De gezinsvoogd moet wachten tot het kind 
geboren is om de onverantwoorde leefsituatie te sanctioneren. Een denkbare sanctie 
is dan dat het kind vlak na de geboorte uit huis geplaatst wordt. Een machtiging tot 
uithuisplaatsing van een ongeboren kind behoort momenteel niet tot de 
mogelijkheden, omdat de kinderbeschermingsmaatregel geen wettelijke grondslag 
voor een gedwongen opname van een zwangere vrouw biedt. De gezinsvoogd blijft 
dus afhankelijk van de medewerking van de zwangere vrouw. Toch moet de rol van 
de gezinsvoogd om de belangen van het ongeboren kind tijdens de zwangerschap te 
beschermen niet onderschat worden. De gezinsvoogd neemt namelijk het initiatief 
om de hulpverlening rond de zwangere vrouw te organiseren c.q. te coördineren. In 
de meeste gevallen is dit voldoende om de belangen van het ongeboren kind 
adequaat te beschermen.  
 
In hoofdstuk IV zijn de publiekrechtelijke instrumenten besproken. In Nederland 
kennen wij momenteel geen strafrechtelijke bepalingen om de vrucht te beschermen 
tegen de schade die voortvloeit uit onverantwoordelijke leefstijl van de vrouw. Het 
strafrecht kan niet bewerkstelligen dat de vrucht daadwerkelijk gezond geboren 
wordt. Naar mijn opvatting moet de onverantwoordelijke leefstijl ook niet strafbaar 
gesteld worden. Hoewel van deze strafbaarstelling een preventieve werking kan 
uitgaan, lijkt het mij wenselijk dat de overheid met adequatere middelen ingrijpt. 
Wel bieden de strafrechtelijke instrumenten voldoende ruimte om in het leven van 
de zwangere vrouw in te grijpen. Om een stafrechtelijk instrument in te zetten moet 
de vrouw wel verdacht worden van het plegen van een strafbaar feit. De vrouwen 
met een onverantwoordelijke leefstijl zouden baat kunnen hebben bij de bijzondere 
voorwaarden die op hun leefomstandigheden zijn toegesneden. Daarvoor is nodig 
dat er een duidelijke regie is tussen de verschillende schakels in de strafrechtketen.  
 
In hoofdstuk IV is ook gebleken dat de rechters de huidige Wet Bopz steeds ruimer 
interpreteren om ongeboren kinderen te kunnen beschermen. Hierbij kan gedacht 
worden aan verslaafde zwangere vrouwen of aan zwervers met een ernstige 
psychiatrische problematiek (psychose). Als er geen ernstige stoornis is, kan de 
zwangere vrouw niet opgenomen worden, ook niet wanneer sprake zou zijn van 
gevaar voor het ongeboren kind. Het gevaar wordt dan namelijk aan de vrouw 
toegerekend. Geconstateerd moet worden dat de Bopz‐procedure met verschillende 
opnemingstitels ingewikkeld en ondoorzichtig in elkaar zit. Hierdoor is de 
procedure juridisch ingewikkeld voor de hulpverleners, die praktisch zijn ingesteld.  
 
In het Wetsvoorstel verplichte geestelijke gezondheidszorg worden de verschillende 
machtigingen van de huidige Bopz vervangen door één zorgmachtiging. Het 
wetsvoorstel biedt een meer adequate rechtsbescherming aan het ongeboren kind. 
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De verbetering komt onder meer tot uitdrukking in het feit dat de zelfstandige 
levensvatbaarheid niet meer als een omslagpunt in de rechtsbescherming wordt 
gezien. In dit wetsvoorstel wordt het ongeboren kind in elke fase van de 
zwangerschap als een subject met een zelfstandig belang erkend. De vrucht wordt 
gezien als een ander in de zin van de nieuwe wet. Een andere belangrijke verbetering 
is dat het begrip schade ook ziet op de gevallen waarin de ontwikkeling van het 
ongeboren kind ernstig wordt geschaad vanwege verslaving of zelfverwaarlozing. 
In geval van een zelfverwaarlozing kan een beroep op zowel het belang van de 
ongeboren baby als het belang van de vrouw gedaan worden. 
Het is goed om op te merken dat de verplichte zorg in het wetsvoorstel niet bedoeld 
is om de zwangere vrouw te verplichten dat zij de zwangerschap uitdraagt. De 
zwangere vrouw blijft haar recht op abortus behouden. Echter, als zij de wens heeft 
om de zwangerschap uit te dragen, heeft zij de plicht om schadetoebrengend gedrag 
achterwege te laten. Dit wetsvoorstel maakt een evenwichtige belangenafweging 
tussen de belangen van de zwangere vrouw en de belangen van de vrucht. Het is 
echter nog onduidelijk of en wanneer dit wetsvoorstel de eindstreep gaat halen. 
 
In hoofdstuk V is de bemoeizorg behandeld. Daarbij is een onderscheid gemaakt 
tussen dwang en drang. Van dwang is sprake als de zwangere vrouw tot enig doen 
of nalaten wordt gedwongen, bijvoorbeeld dat de verslaafde zwangere vrouw 
gedwongen opgenomen wordt. Deze dwangmaatregelen hebben een duidelijke 
juridische rechtvaardigingsgrond nodig, in de zin dat een rechter beslist of een 
bepaalde maatregel moet worden genomen. Dat is bijvoorbeeld het geval als de 
verslaafde zwangere vrouw in een psychiatrische inrichting wordt opgenomen.  
Van drang is sprake als de zwangere vrouw in haar keuzevrijheid wordt beïnvloed 
met het doel haar een bepaalde keuze te laten maken. De beslissing wordt hierbij 
niet genomen door de rechter maar door de hulpverlener. De hulpverlening wordt 
als het ware tegen haar wil aan de zwangere vrouw opgedrongen zonder dat er 
sprake is van een rechterlijke beslissing. De zwangere vrouw heeft dan nog wel de 
keuzevrijheid tussen verschillende alternatieven, maar de meeste keuzes worden zo 
onaantrekkelijk gemaakt dat de zwangere vrouw een bepaalde beslissing ‘moet’ 
nemen. Voor bemoeizorg is de juridische rechtvaardigingsgrond niet altijd duidelijk 
herkenbaar maar die is wel degelijk aanwezig. Daarnaast kan de hulpverlener zich 
ook op het ethisch argument beroepen dat het ongeboren kind bij de geboorte te 
maken krijgt met een onherstelbare schade als er geen drang wordt toegepast.  
 
Kenmerkend voor bemoeizorg is de inzet van vele hulpverleners. Samenwerking is 
daarbij noodzakelijk omdat hulpverleners elkaars expertise nodig hebben. Deze 
samenwerking wordt gekenmerkt door een tweetal problemen. Een eerste probleem 
is dat de regie in de samenwerking veelal ontbreekt. Het ontbreken van een 
duidelijke regie kan vertragend werken om hulp voor de zwangere vrouw en het 
ongeboren kind tijdig op gang te brengen. Bureau Jeugdzorg heeft de expertise om 
deze regierol op zich te nemen en kan als schakelcentrum voor de zorg en veiligheid 
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van de (ongeboren) kinderen fungeren. Een tweede probleem in de samenwerking 
is dat de hulpverleners met elkaar gegevens (zonder toestemming van de zwangere 
vrouw) moeten uitwisselen. Deze gegevensuitwisseling wordt beheerst door de Wet 
bescherming persoonsgegevens. Deze wet biedt voldoende ruimte om gegevens uit 
te wisselen, maar voor een slagvaardige samenwerking lijkt het noodzakelijk dat 
deze wet in praktische afspraken geoperationaliseerd is. Anders ontstaat er een 
overlegcultuur waarin de hulpverleners een afwachtende houding aannemen, 
omdat zij onzeker zijn met betrekking tot de juridische consequenties van hun 
handelen. Naar mijn opvatting wordt deze onzekerheid weggenomen als de 
juridische context van de samenwerking helder is, en de hulpverleners weten onder 
welke voorwaarden zij informatie met elkaar kunnen uitwisselen. Voor de 
gegevensuitwisseling kan de ‘handreiking bemoeizorg’ als voorbeeld dienen. Deze 
handreiking geeft aan in welke situaties gegevensuitwisseling zonder toestemming 
mogelijk is. De ‘handreiking bemoeizorg’ is een concreet voorbeeld hoe de 
juridische onzekerheid voor de uitvoerende hulpverleners weggenomen kan 
worden om de effectiviteit van de bemoeizorg te vergroten. 
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